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毛皮輸出入高
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四 二 四 全 種
分 分 分
ノ ノ ノ
銀 銀 銀 銀 類
?
敦
平
均 市
慣(揚
牧
付
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量
局一 一 二 四 二 儂
2
0二 六 六 六 枚
跨 勢 確 跨 鰺 膏
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銀
黒
狐
組
最
育
一
八 市
○
1
九
九 揚
○ 低
圓 　 三
最
五 一
○
○
1 年
六
0 雷
○ 同
圓
最
一
山
/、
○
1
七
九
○ 低
圓
} 三
最
四 五
○
○
i 年五
○ 吉
○ 同
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狸(月 本 産) 銀 黒 狐(樺 太産)
(A)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?、?
?
?
?
、?
?
?
?
?
?
? ??
??
?
?
??
??
??
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?』
??
「
?
?
?
?
?「?
?
犬(支 那産) 白 狐(樺 太産)
?
?
?
?
?
??
?
?
'態
㌣ 、
鞠 誤
泌
ゾ鑑
賠 ・
海 狸(カ ナダ産)
講
㍗識
赤 狐(カ ナダ産)
鼠 色 栗 鼠(日 木塵) 獺 (敏洲 塵)
栗 鼠(日 本産) 獺
曝藩
寒櫨 、
(日本産)
「
ム サ サ ビ(口 本 産)
?
?
?
?
'〆
獺 の 綿 毛(朝 鮮産)'
?
?
?
?
?
?
?
(日本 産)
 
?
エ ソ"馳(オ ヒ海 道 肩1…)
戯'.メ
搾 ・轟
到ぺ
,謡鋭 、
蟻贈
灘さ・ 罵
.ガ"「㌧ バ
ξ'㌦ 毒
㍉二く冨 ・
転'
(日本 産)
 
???
(日木 産)
 
?
野
?
(目本舜の
 
??
家 兎レ ツキス種(英國爺)
 
?
?
?
??
?
?
「
?
?
戸 唇
1蘭
・ 辱 ド 僧
耳 τ
翔
郵 、「!'
「 距','L丼 ヒ
'、
=ド
♂'、 「∴へ 距,
'.㌧.㌔'
こ』∴臥 ～唱 辱 、距 ヒ
許 免,,㍉,
翫 芋}
{,
,丼 「
5ヒ
?
?
?
?
(日本 産)
 
?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
,砺
{'博「 /'ウ尽'景
・鳳 彫
憾 瀞
∴ …・ゴ噴.N'oP
胃 曽"叱㌔A詫 占
空Hh["ミ年ζ、㍗ 骨ウー〆'
,"曲中㌔ 雫P鷹
1潔'誤
}'写A`
曽 諺'些 団
唱1疋
、領
噂 屯.罫
悌 軋=,
帥'
炉 ・ アリ昏 中 「
,輩'
ア'
証 き
「仲
狸(i塁轡 産)
 
?
(シベ リヤ 産)
 
?
(シベ リヤ 産)
 
?
道産)(北
 
??
道産)(北
 
??
羊(シ ベ リヤ産)
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?
?
?
??
?
?
?、
?
。、?
、?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
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?
?
?
、
(日本産)馬
(シ ベ))ヤ 庫)
 
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
(シ ベ リヤ 舜i)能
?
糧
?
??
?
?
??
?
?
?
?
?
講
 
?
?
?
蜘 ナ
㌔
・ 艇'
寛篶(目 本 舜…)
 
?
(日本 産)猿
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?
?
ヂ ヤ カ ー,ン毛 皮 チ ペ ツ ト 毛 皮 舞 香 鼠 毛 皮
?
?
?
?
?
?
?
?
小 カンガ ール毛 皮 褐色 ナホ ツサム毛皮
?
?
?
